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Indicadores financieros y económicos
Los directivos de las empresas tienen 
la necesidad de monitorear indicado-
res macroeconómicos y macroeco-
nómicos que influyen en el ambiente 
competitivo de la organización. La 
vasta cantidad de información que las 
empresas y los organismos se debe de 
presentar en una forma resumida que 
facilite su uso lo cual puede llegar a 
ser una tarea difícil y con un alto con-
sumo de tiempo y de recursos.
El monitorear y presentar los indi-
cadores que midan correctamente los 
factores que afectan el desempeño se 
ha vuelto una situación estratégica 
para las organizaciones.
La presente recopilación de indi-
cadores tiene por objetivo obtener, 
filtrar y organizar los datos de manera 
que se conviertan en información re-
levante y útil en la toma de decisiones 
de los directivos de a las empresas.
Juan Gaytán Cortés
Profesor e investigador del Departamento de Mercadotecnia 
y Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara
Compilador
A continuación se describe y pro-
porciona la evolución de los siguientes 
indicadores económicos- financieros: 
1. Índice nacional de precios al con-
sumidor  (INPC)   
2. Índice de precios y cotizaciones (IPC)
3. Importaciones y exportaciónes
4. Inversión extranjera 1990-2004
5. Tipo de cambio interbancario 
6. Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE)
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Inflación en México (evolución 1998-2004)
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Inflación acumilada en el año
Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 2.18 2.53 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00
Febrero 3.96 3.9 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34
Marzo 5.18 4.87 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79
Abril 6.17 5.83 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15
Mayo 7.01 6.47 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89
Junio 8.28 7.17 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80
Julio 9.32 7.88 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89
Agosto 10.37 8.48 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52
Septiembre 12.16 9.53 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37
Octubre 13.77 10.22 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09
Noviembre 15.78 11.2 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97
Diciembre 18.61 12.32 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19
Mide el aumento general de precios en el país. Es calculado quincenalmente por el Banco de 
México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 de cada mes. 
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Agosto 10.37 8.48 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 
Septiembre 12.16 9.53 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 
Octubre 13.77 10.22 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09 
Noviembre 15.78 11.2 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97 
Diciembre 18.61 12.32 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 
2.  ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)  
Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día 
anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más 
representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
             INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 
                                  Base: 0.78-X-1978=100.  
       FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.  
Periodo 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 3,647.17 3,957.93 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12
Febrero 3,840.98 4,260.80 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46
Marzo 3,747.98 4,930.37 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90
Abril 3,756.61 5,414.45 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99
Mayo 3,968.81 5,477.65 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39
Junio 4,457.97 5,829.51 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13
Julio 5,067.83 5,260.35 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 
Agosto 4,648.41 5,086.87 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 
Septiembre 5,321.50 5,050.46 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 
Octubre 4,647.84 5,450.37 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 
Noviembre 4,974.57 6,136.47 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 
Diciembre 5,229.35 7,129.88 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 
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Serie1
Índice Nacional de Precios al Consumidor
(Base: 1994=100). 
Fuente: Con cifras proporcionadas por el Banco de México.
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Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Base: 0.78-X-1978=100.   
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV. 
Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa en relación con el día anterior, para determinar el 
porcentaje de alza o baja de las acciones más representativas de las empresas que cotizan en la misma.
Periodo 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 3,647.17 3,957.93 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12
Febrero 3,840.98 4,260.80 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46
Marzo 3,747.98 4,930.37 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90
Abril 3,756.61 5,414.45 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99
Mayo 3,968.81 5,477.65 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39
Junio 4,457.97 5,829.51 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13
Julio 5,067.83 5,260.35 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39
Agosto 4,648.41 5,086.87 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32
Septiembre 5,321.50 5,050.46 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37
Octubre 4,647.84 5,450.37 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35
Noviembre 4,974.57 6,136.47 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55
Diciembre 5,229.35 7,129.88 5,652.19 6,372.28 6,127.09 8,795.28 12,917.88
Índice de Precios y Cotizaciones 2005
 (datos al fin de mes)
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3.-  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
Se le llama Cuenta Corriente al saldo de la balanza comercial de un país 
(importaciones menos exportaciones), más la balanza de servicios y otras 
transferencias.  
        Importación y Exportación de Mercancías 
             1990-2004 (Millones de dólares) 
Exportación de Importación de 
Número AÑO mercancías mercancías 
Mills de Dólares Mills. de Dólares 
1 1990 40,710.00 41,593.30 
2 1991 42,697.50 49,966.60 
3 1992 46,195.60 62,129.40 
4 1993 51,886.00 65,366.50 
5 1994 60,882.20 79,345.90 
6 1995 79,541.60 72,453.10 
7 1996 95,999.70 89,468.80 
8 1997 110,431.40 109,807.80 
9 1998 117,459.60 125,373.10 
10 1999 136,391.10 141,974.80 
11 2000 166,454.80 174,457.80 
12 2001 158,442.90 168,396.50 
13 2002 160,762.70 168,678.90 
14 2003 164,922.20 170,545.80 
15 2004 187,998.60 196,809.70 
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Importación y exportación de mercancías, 1990-2004 (en millones de dólares)
Importaciones y exportaciones
Importación y exportación de mercancías, 1990-2004
(Millones de dólares)
Se le llama cuenta corriente al saldo de la balanza comercial de un país (importaciones menos exportaciones), más 
la balanza de servicios y otras transferencias.
  Exportación de Importación de
Número Año mercancías mercancías
1 1990 40,710.00 41,593.30
2 1991 42,697.50 49,966.60
3 1992 46,195.60 62,129.40
4 1993 51,886.00 65,366.50
5 1994 60,882.20 79,345.90
6 1995 79,541.60 72,453.10
7 1996 95,999.70 89,468.80
8 1997 110,431.40 109,807.80
9 1998 117,459.60 125,373.10
10 1999 136,391.10 141,974.80
11 2000 166,454.80 174,457.80
12 2001 158,442.90 168,396.50
13 2002 160,762.70 168,678.90
14 2003 164,922.20 170,545.80
15 2004 187,998.60 196,809.70
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No. AÑO
Inversión 
 Directa  
(Mills. de 
Dólares) 
Inversión 
de cartera 
(mills. de 
dólares) TOTAL 
1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70 
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70 
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90 
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10 
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70 
6 1995 9,526.30 -9,714.70 -188.40 
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00 
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70 
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80 
10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60 
11 2000 16,597.70 -1,134.30 15,463.40 
12 2001 26,843.20 3,882.10 30,725.30 
13 2002 14,774.60 -632.00 14,142.60 
14 2003 10,783.40 3,863.90 14,647.30 
15 2004 16,602.00 2,671.00 19,273.00 
2005 TRIM I 3,772 2,808 6,580.00 
Importació y Exportación de Mercancías 
1990-2004   (Millones de Dólares)
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Inversión extranjera, 1990-2003 (en millones de dólares)
Inversión extranjera 1990-2004 (directa e indirecta)
Núm. Año Inversión 
directa
Inversión de 
cartera
Total
1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70
6 1995 9,526.30 -9,714.70  -188.40
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80
10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60
11 2000 16,597.70 -1,134.30 15,463.40
12 2001 26,843.20 3,882.10 30,725.30
13 2002 14,774.60 -632.00 14,142.60
14 2003 10,783.40 3,863.90 14,647.30
15 2004 16,606.00 2,671.00 19,273.00
2005, trimestre I 3,772.00 2,808.00 6,580.00
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5.- TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO  
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos.  
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa Mexicana 
de Valores.  
                                                    TIPO DE CAMBIO 
                               (Moneda nacional por dólar de los EE.UU) 
Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 8.36 10.17 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.26 
Febrero 8.58 9.94 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.15 
Marzo 8.52 9.52 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.13 
Abril 8.48 9.29 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.13 
Mayo 8.88 9.75 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.99 
Junio 9.04 9.49 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.83 
Julio 8.92 9.38 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 
Agosto 9.96 9.38 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 
Septiembre 10.11 9.36 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 
Octubre 10.16 9.65 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 
Noviembre 9.94 9.36 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 
Diciembre 9.87 9.51 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 
NOTA: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 
INVERSIÓN EXTRANJERA 1990-2004 (directa e indirecta)
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Tipo de cambio interbancario 
Tipo de cambio (moneda nacional por dólar de los EU)
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio diario de los cinco bancos más im-
portantes del país, que refleja el precio spot (de contado), negociado entre bancos. 
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y la Bolsa Mexicana de Valores.
Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 8.36 10.17 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.26
Febrero 8.58 9.94 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.15
Marzo 8.52 9.92 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.13
Abril 8.48 9.29 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.13
Mayo 8.88 9.75 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.99
Junio 9.04 9.49 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.83
Julio 8.92 9.38 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48
Agosto 9.96 9.38 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37
Septiembre 10.11 9.36 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41
Octubre 10.16 9.65 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51
Noviembre 9.94 9.36 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24
Diciembre 9.87 9.51 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26
Tipo de cambio 2005 (paridad al fin de mes)
Nota: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado.
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos.
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6.-  TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  (TIIE) 
Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 38.69 24.70 19.32 36.25 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97
Febrero 42.26 22.59 21.12 29.75 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47
Marzo 88.47 39.08 22.54 21.52 24.15 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78
Abril 74.88 32.47 21.39 19.52 22.09 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01
Mayo 51.59 29.00 20.51 21.13 23.29 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.04
Junio 44.16 31.32 23.80 23.24 22.93 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 9.99
Julio 39.95 32.79 20.09 21.37 23.05 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 
Agosto 38.61 28.90 21.53 38.30 22.65 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 
Septiembre 36.15 26.11 19.03 36.49 21.85 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 
Octubre 43.96 34.20 23.45 35.25 19.83 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 
Noviembre 53.43 30.58 20.77 36.37 19.59 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 
Diciembre 48.85 28.64 20.09 34.68 18.76 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 
FUENTE: Banco de México. Indicadores 
Económicos. 
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Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero  38.69 24.70 19.32 36.25 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97
Febrero  42.26 22.59 21.12 29.75 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47
Marzo 88.47 39.08 22.54 21.52 24.15 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78
Abril 74.88 32.47 21.39 19.52 22.09 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01
Mayo 51.59 29.00 20.51 21.13 23.29 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.04
Junio 44.16 31.32 23.80 23.24 22.93 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 9.99
Julio 39.95 32.79 20.09 21.37 23.05 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39
Agosto 38.61 28.90 21.53 38.30 22.65 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67
Septiembre 36.15 26.11 19.03 36.49 21.85 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02
Octubre 43.96 34.20 23.45 35.25 19.83 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25
Noviembre 53.43 30.58 20.77 36.37 19.59 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85
Diciembre 48.85 28.64 20.09 34.68 18.76 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95
Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos.
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
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